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PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  perusahaan transportasi darat yang 
berada di Jawa dan Sumatra. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  mempunyai 
beberapa kantor cabang di berbagai kota yang disebut DAOP (Daerah Operasi)  
dan atau DIVRE (Divisi Regional). PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  
mempunyai  9 (sembilan) DAOP di Jawa dan 4 (empat) DIVRE di Sumatra.    
Dalam penelitian berada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 7 
Madiun yang wilayah kerjanya meliputi Walikukun sampai dengan Jombang, 
Kediri sampai dengan Blitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional 
terhadap kepuasan kerja  pegawai.   
Peneliti menggunakan data cross section dan metode penelitian adalah 
survei dengan desain penelitian explanatory.  Populasi penelitian adalah pegawai            
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  DAOP 7 Madiun sebanyak 1411 pegawai. 
Sampel sebesar 94 responden dengan teknik simple random sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan 
regresi linear berganda.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja  pegawai. Keadilan prosedural 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja  pegawai. Keadilan 
interaksional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja  
pegawai.  
 











PT. Kereta Api Indonesia (Persero) land transportation company located in 
Java and Sumatra. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has several branch offices 
in various cities called DAOP (Regional Operations) and or DIVRE (Regional 
Division). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has 9 (nine) DAOP in Java and 4 
(four) DIVRE in Sumatra. 
In research residing PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 7 Madiun 
whose working area covers Walikukun up to Jombang, Kediri up to Blitar. The 
purpose of this study is to analyze distributive justice, fairness proceedings and 
interactional justice to employee job satisfaction. 
Researchers use cross section data and research methods. The study 
population is employees of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 7 Madiun 
as many as 1411 employees. Samples with 94 respondents with simple random 
sampling technique. Data collection using questionnaires. Data analysis 
techniques use multiple linear regression. 
The results showed that distributive justice has a positive and significant 
effect on employee job satisfaction. Procedural justice has a positive and 
significant effect on employee job satisfaction. Interactional justice has a positive 
and significant effect on employee job satisfaction. 
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